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Film animasi 2D "MAMAKE" mengangkat kisah perjuangan Ibu yang ingin 
membelikan pancake untuk anaknya, tetapi ia kehilangan beberapa uang yang 
sudah dikumpulkannya. Serta menceritakan kedekatan sang Ibu dengan anaknya. 
Maka dari itu, emosi tokoh utama Wiwi perlu ditunjukkan dengan jelas dalam 
cerita. 
Warna sendiri dapat memberikan gambaran atau visual yang dirasakan 
oleh tokoh utama. Setiap warna mempunyai kegunaan dan fungsi masing-masing. 
Warna sendiri mempunyai peran penting untuk dibahas. Lewat visual warna pada 
animasi dapat mempengaruhi cara pola pikir seseorang. Lalu penonton yang 
melihat juga dapat merasakan emosi atau suasana yang ingin penulis perlihatkan.  
Penulis menggunakan teori warna dan beberapa teori lainnya untuk 
mendukungnya pembuatan suatu karya pada tugas akhir ini. Salah satunya 
psikologi warna sebagai gambaran atau emosi yang dirasakan Wiwi. Untuk 
merancang tata warna, penulis melakukan studi pustaka serta riset mengenai 
animasi, warna dan psikologi warna. Ilmu yang sudah dipelajari oleh penulis 
melalui riset akan diterapkan dalam karya tugas akhir. 
 




2D animation film "MAMAKE" raises the struggle of Mother who wants to 
buy pancakes for her son, but she lost some of her money that she had collected. 
And tell the story of the closeness of the mother with her son. The main character 
Wiwi's emotions need to be clearly shown in the story. 
The color itself can provide a picture or visual that is felt by the main 
character. Every color has an important role. Through visual color in animation 
can affect the way a person thinks. Then the viewer who see that can also feel the 
emotion or atmosphere the writer wants to show. 
The author uses color and several other theories to support the making of 
work in this thesis. One of them is the psychology of color as an image or emotion 
that is felt by Wiwi. To design color, the authors conducted a literature study and 
research on animation, color, and color psychology. The knowledge that has been 
learned by the author through research will be applied in the final project. 
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